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                        
                          
   
 
Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada 
berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, kecuali sesudah datang 
pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. 
barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah 
sangat cepat hisab-Nya. (Q.S. Ali Imran/3: 19). 
                      
                    
 
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah 
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 
perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 
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 A study of Islamic thought  about religion pluralism in this research  
concludes sophia perrenial and global theology. Sophia perennialism is based on 
spiritual, that is religion study which concludes sacred traditions needed  to be 
enlived and without an existence of any thruth claim of other religions. Religion 
for this   sect  is seen as “the same path  to get to the same peak.” Where as 
global  theology  leads to rational argument  that offers cultural  identity, belief  
and religion which  must be adjusted to  the modern era. Those religions will  
change and get close each other, finally will merge  to be one at a future time. 
 Based on that thought, the purpose of this research is to explain about two 
pluralism concepts, sophia perennialis and global theology, how they have 
correlation in the thought of amin Abdullah, as well as how the two of the 
thoughts are developed by amin Abdullah with his spider net. 
Where as the methode used in this research is bibliography and qualitative, 
therefore it is thoroughly characterized by library research, uses an approach of  
Interpretative and critical analysis. Where as the correspondence and coherence 
method is used as critical analysis data. 
 Mean while the research result is to explain about two kinds of pluralism 
thoughts, sophia perennialis and global theology which is united by Amin 
Abdullah in paralel. Sophia perennialis was concepted by Frithjof Schuon which 
was developed by Sayyed Hossain Nasr in al-Hikmah al-Khalidah and global 
theology which was brought by Wilfred C Smith developed by John Hick. Amin 
Abdullah with his net spider , developed sophia perrenialis concept as ontology 
dimension (religious essence), where as global theology concept becomes 
epistimology dimension or knowledge basis.Pluralism of Amin Abdullah will be 
used  in religion education curriculum in university by using net spider scheme. 
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Kajian pemikiran Islam tentang pluralisme agama dalam penelitian ini 
terdiri atas sophia perennial dan teologi global. Sophia perennialisme berbasis 
spiritual, yaitu kajian agama yang terdapat tradisi-tradisi sakral yang perlu 
dihidupkan dan tanpa adanya truth claim terhadap agama lain. Agama bagi aliran 
ini bagaikan “jalan-jalan yang mengantarkan ke puncak yang sama.” Sedangkan 
teologia global mengarahkan pada argumentasi rasional, yang menawarkan 
identitas kultural, kepercayaan dan agama harus disesuaikan dengan zaman 
modern. Agama-agama itu berevolusi dan nantinya akan saling mendekat pada 
akhirnya melebur menjadi satu.  
Berdasarkan pemikiran tersebut, tujuan penelitian adalah menguraikan 
dua konsep pluralisme, sophia perennialis dan teologi global, bagaimana korelasi 
keduanya dalam pemikiran Amin Abdullah, serta bagaimana kedua pemikiran 
tersebut dikembangkan Amin Abdullah dalam jaring laba-laba.  
Sedangkan metode dalam penelitian adalah metode penelitian bibliografis 
dan kualitatif. Karena itu sepenuhnya bersifat library research (penelitian 
kepustakaan) dengan pendekatan interpretatif dan  analisis kritis. Adapun 
metode korespondensi dan koherensi untuk digunakan sebagai data analisis 
kritis. 
Adapun hasil penelitian adalah menjelaskan dua bentuk pemikiran 
pluralisme, yaitu sophia perennial dan teologi global yang disatukan oleh Amin 
Abdullah secara paralel. Sophia perennialis digagas oleh Frithjof Schuon yang 
dikembangkan Sayyed Hossein Nasr dengan al-hikmah al-khalidah dan teologi 
global yang diusung oleh Wilfred C. Smith yang dikembangkan oleh John Hick. 
Amin Abdullah dalam jaring laba-laba, mengembangkan konsep sophia 
perennialis sebagai dimensi ontologis (hakekat keagamaan), sedangkan konsep 
teologi global dijadikan sebagai dimensi epistemologis atau basis keilmuan. 
Pluralisme Amin Abdullah diarahkan ke dalam kurikulum pendidikan agama pada 
perguruan tinggi dengan menggunakan skema jaring laba-laba. 
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